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Résumé — Au Bronze ancien, dans la vallée du moyen Euphrate, deux catégories de céramiques connues 
principalement sous les noms d’Euphrates Banded Ware et de Black Euphrates Banded Ware sont des productions 
de qualité luxueuse. À partir d’un corpus de plusieurs centaines de vases, cet article vise à réexaminer le lien 
entre ces deux catégories céramiques et leur contexte. Les deux catégories se rencontrent tant dans des contextes 
funéraires que domestiques, palatiaux ou religieux, mais elles sont beaucoup plus fréquentes dans les tombes, tout 
particulièrement certains types morphologiques. Le croisement des deux catégories céramiques avec les divers 
types de tombes attestées à cette époque ne donne pas de résultat clair, à l’exception d’un éventuel lien entre 
l’Euphrates Banded Ware et les tombes en fosse et en chambre construite.
Mots-clés — Moyen Euphrate, Bronze ancien, céramique, Euphrates Banded Ware, Black Euphrates Banded 
Ware, contexte.
Abstract — In the Early Bronze Age Middle Euphrates, two categories of ceramics known mainly as Euphrates 
Banded Ware and Black Euphrates Banded Ware are pottery of luxurious quality. Looking at a corpus of several 
hundred vases, this article aims to re-examine the link between these two categories of pottery and their context. 
The two ceramic categories are found in funerary, domestic, palatial and religious contexts, but they are more 
concentrated in graves, particularly in the case of certain morphological types. The comparative analysis of the 
two ceramic categories with the various types of tombs attested at this period does not give clear results, with the 
exception of a possible link between Euphrates Banded Ware and pit graves and graves with built chambers.
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INTRODUCTION
La question de l’utilisation funéraire de certaines catégories céramiques a été abordée à plusieurs 
reprises dans des publications traitant des sociétés du Bronze ancien dans la région du moyen Euphrate 1. 
Parmi le mobilier céramique déposé dans les tombes se trouve un certain nombre de vases de haute 
qualité technique qui sont relativement rares, que ce soit dans des contextes d’habitat, de palais ou de 
température de cuisson. Certains auteurs ont même proposé qu’il s’agisse de productions particulières 
2. Néanmoins, cette question n’a jamais été abordée 
systématique, nous avons réalisé un inventaire de ces vases à partir d’un dépouillement complet des 
publications, intégrant à la fois les contextes funéraires et non funéraires. Le corpus ainsi constitué 
comporte plusieurs centaines de vases. Cette documentation fournit une base solide, permettant 
d’approfondir la question d’une éventuelle utilisation ciblée de cette céramique.
qui sont déposées dans les tombes et s’il y a une relation entre le type de tombe et l’une ou l’autre des 
deux catégories de céramiques.
DÉFINITION ET TERMINOLOGIE
Cette céramique de haute qualité regroupe deux catégories qui se différencient par leur couleur de 
surface. L’une présente une couleur variant selon les vases entre le brun clair et l’orange. L’autre se 
distingue par une couleur variant entre le gris foncé et le noir. Les compositions chimique et minéralogique 
des deux catégories sont très similaires, ainsi que leurs caractéristiques techno-morphologiques 3. De 
plus, elles se trouvent très souvent ensemble dans les mêmes contextes et elles partagent aussi la même 
répartition géographique, centrée sur la moyenne vallée de l’Euphrate.
particules de calcaire ou de mica. Les vases sont décorés par un lustrage en bandes horizontales ou 
en spirales. Sur la partie supérieure des vases, ce décor est fréquemment accompagné de cannelures 
horizontales et/ou de quelques bandes horizontales peintes en rouge ( ).
précédente, mais elle est cuite en atmosphère réductrice. Le décor se limite à un lustrage en bandes 
horizontales ou en spirales ( ).
Les termes utilisés par les divers auteurs pour décrire les deux catégories céramiques sont nombreux. 
Plusieurs appellations ont été créées pour désigner celle de couleur rouge-brun comme Early Eggshell 
Khabur Ware 4, bemalte Euphratware 5, Red Banded Ware 6, Euphrates Painted Ware, Orange-Spiral 
Burnished Ware 7, Harran-oder Euphrate Ware 8, Red Euphrates Ware 9, Painted Spiral Burnish Ware, 
Chestnut-stripe Ware 10, Euphrates Fine Ware 11, Buff Ring Burnished Ware 12 et Euphrates Banded 
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Ware 13. Celle de couleur gris-noir a aussi été appelée de différentes manières : Grey Spiral Ring 
Burnished Ware 14, Grau/Schwarze Ware mit Spiralglättung 15, Schwarze Ware 16, Schwarze Keramik mit 
Spiralglättung 17, Black Euphrates Ware 18, Schwarze Euphrate Ware 19, Grey Fine Euphrates Ware 20, 
Black/Gray Ring Burnished Ware 21 et Black Euphrates Banded Ware 22.
Conformément aux derniers travaux du projet ARCANE 23, nous utiliserons dans le cadre de notre 
analyse les appellations Euphrates Banded Ware (EBW) et Black Euphrates Banded Ware (BEBW). En 
l’état actuel des connaissances, la plupart des auteurs sont d’accord sur le fait que l’EBW apparaît au 
Early Middle Euphrates 3 (EME 3) et continue jusqu’au EME 4 et que la BEBW apparaît au EME 4 et 
continue jusqu’au EME 5 24.
HISTOIRE DES RECHERCHES
En raison de nombreuses découvertes de ces deux catégories de vaisselle dans les tombes, l’hypothèse 
d’une fonction funéraire a été émise par plusieurs auteurs. Tout d’abord, Jamieson a soulevé la question 
25. Peu de temps après, 
Porter a signalé que la Red Euphrates Ware ne se trouvait qu’en contexte funéraire à Tell Banat 26. Puis, 
Capet a souligné que dans le moyen et haut Euphrate l’Euphrates Banded Ware était toujours présente 
dans les tombes et plus rare en contexte domestique 27. Plus tard, Sconzo a émis l’hypothèse que les 









22. FALB, PORTER & PRUSS 2014.
23. FALB, PORTER & PRUSS 2014.




Figure 1. Vases du site de 
Umm el Marra (tombe 8), attribués à 
l’Euphrates Banded Ware 
Figure 2. Assemblage de vases d’une tombe du site 
de Tilbeshar, chantier J. Les quatre vases à droite 
sont attribuées à de la Black Euphrates Banded Ware 
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gobelets et les jarres fassent partie de services à boire, déposés dans les tombes 28. Notant que les deux 
catégories d’Euphrates Ware proviennent surtout de tombes, Falb a quant à lui considéré que les vases 
29. 
« Euphrates Ware » avaient joué un rôle dans les pratiques funéraires 30. L’hypothèse d’une utilisation 
31, puis 
par Falb 32
des indications précises sur les types morphologiques principalement attestés en contexte funéraire 33. 
à ces propositions.
PRÉSENTATION DU CORPUS
(Euphrates Banded Ware, Black Euphrates Banded Ware). Il contient 931 vases dont 793 proviennent de 
). Ce matériel est issu 
de 72 sites localisés pour la plupart dans la moyenne vallée de l’Euphrate en Syrie et en Turquie. Cinq 
principaux types morphologiques sont attestés dans les deux catégories : les bouteilles (souvent appelées 
« bouteilles syriennes »), les jarres, les gobelets, les bols et les coupes à pied (  et 4).
Tableau 1. Nombre de vases EBW et BEBW par contexte
Catégorie céramique Non funéraire Funéraire Total
EBW 83 466 549
BEBW 55 327 382
Total 138 793 931
dernière synthèse du projet ARCANE 34. Ainsi, nous distinguons cinq types principaux de tombe : deux 
comprenant des éléments construits (ciste, chambre construite) et trois sans éléments construits (fosse, 
puits à cavité latérale, puits à chambre). Les tombes en fosse et à puits à cavité latérale contiennent 
presque toujours des sépultures individuelles. Les autres types de tombe peuvent contenir des sépultures 
individuelles ou multiples. Les tombes à chambre construite contiennent le plus souvent des sépultures 
multiples. Selon Bouso, les tombes les plus anciennes, qui apparaissent dès la période EME 2, sont 
celles en fosses et à cistes 35. Elles perdurent de l’EME 2 à l’EME 5. Tous les autres types de tombe 
apparaissent au EME 3 et sont attestés également jusqu’à l’EME 5.
Les tombes les plus fréquentes sont celles à chambre construite et celles en puits à chambre ( ). 
Les tombes à ciste sont les moins nombreuses. Le nombre moyen de vases EBW et BEBW par tombe 
varie entre 2,2 et 5,4 exemplaires. Les tombes à chambre construite contiennent le nombre le plus 
important de vases.
28. SCONZO 2007a. 
29. FALB 2009 et 2010.
30. BÖSZE 2009. 
31. PORTER 2012.
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Figure 3. Types morphologiques pour l’EBW (DAO 
S. Alachkar, d’après Falb et al. 2014).
Figure 4. Types morphologiques pour la BEBW (DAO 
S. Alachkar, d’après Falb et al. 2014).
Tableau 2. Nombre moyen de vases EBW et BEBW par type de tombe
Type de tombe Nombre de tombes Nombre de vases  Nombre moyen de
vases /tombe
Puits à chambre 57 192 3,4
Chambre construite 52 281 5,4
Fosse 34 98 2,9
Puits à cavité latérale 25 57 2,3
Ciste 17 37 2,2
 Type de tombe
indéterminé
68 128 -
Total 253 793 -
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ANALYSE
Nous tenterons ci-après de reprendre successivement les points qui posent question et que nous 
avons indiqués dans notre introduction.
Contexte d’utilisation
Notre inventaire indique que les deux catégories céramiques sont effectivement nettement mieux 
représentées en contexte funéraire.
Pour aborder la question de leur utilisation préférentielle en contexte funéraire, il convient de 
comparer leur fréquence relative par rapport aux autres productions céramiques. Nous avons donc choisi 
par l’illustration complète du mobilier, soit par une présentation exhaustive du matériel sous forme 
de tableaux d’effectifs. Il s’agit de Tell Halawa 36, Selenkahiye 37, Abu Hamed 38 39 et Shiyoukh 
Fawqani 40, Shiyukh Tahtani 41, Banat 42, Jerablus Tahtani 43 et Hadidi 44, tous localisés sur le moyen 
Euphrate en Syrie ( ). Nous avons réparti les sites en deux tableaux, l’un pour les contextes non 
funéraires et l’autre pour les contextes funéraires (  et 4). Il convient de préciser que les décomptes 
décompte intègre les bords et les fonds, ce qui explique les effectifs relativement importants 45. Ces 
données nous montrent que la fréquence de l’EBW et la BEBW reste très basse en contexte non funéraire. 
Le maximum attesté est de 1,9 % du total des vases, pour la BEBW, à Selenkahiye. En revanche, dans 
les contextes funéraires, la fréquence de ces deux catégories est presque toujours plus élevée (maximum 
attesté : 26,7 % pour l’EBW à Shiyoukh Fawqani). En cumulant les effectifs des deux catégories pour 
les deux types de contexte, on obtient des fréquences de 0,7 % pour le contexte non funéraire et de 12 % 
pour le contexte funéraire. Cela montre bien que leur représentation est beaucoup plus importante en 
contexte funéraire.
 Tableau 3. Fréquence de l’EBW et de la BEBW










EBW % BEBW %
Halawa A 11 2 8065 0,1 0,02
Selenkhiye 1 9 468 0,2 1,9
Banat 3 0 177 1,7 0,0
Shiyukh Tahtani 42 0 334 12,6 0,0
Hadidi 1 0 137 0,7 0,0
Total 58 11 9181 0,6 0,1
36. HEMPELMANN 2005.
37. SCHWARTZ 2001. 
38. FALB 2005. 
39. STROMMENGER 1998.
40. CAPET 2005. 
41. SCONZO 2007a et b.
42. PORTER 1995, 1999 et 2002 ; PORTER & MCCLELLAN 1998. 
43. PELTENBURG 2015.
44. DORNEMANN 1977 ; DORNEMANN 1988.
45. HEMPELMANN 2005, Tab. 39.
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 Tableau 4. Fréquence de l’EBW et de la BEBW
relative au nombre total de vases en contexte funéraire







% EBW % BEBW
Selenkhiye 24 34 376 6,4 9,0
Banat 43 3 555 7,7 0,5
Shiyoukh 
Tahtani
50 7 197 25,4 3,6
Hadidi 72 26 316 22,8 8,2
Jerablus Tahtani 31 83 1029 3,0 8,1
Abu Hamed 48 5 226 21,2 2,2
16 85 1321 1,2 6,4
Shiyouk 
Fawqani
16 3 60 26,7 5,0
Total 300 246 4080 7,4 6,0
Figure 5. Carte des sites mentionnés dans le texte 
(DAO S. Alachkar. Fond de carte M. Sauvage).
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Représentation des formes en contexte funéraire
comparons de nouveau les contextes funéraires et non funéraires. Dans une première approche, nous 
avons simplement comparé la représentation des principaux types morphologiques par contexte (  ; 
). Tout d’abord, la différence entre les deux contextes est plus marquée pour l’EBW que pour 
la BEBW. Pour l’EBW, tous les types morphologiques sont présents dans les deux contextes, mais dans 
des proportions très différentes. Notamment, pour l’EBW, les jarres sont très largement majoritaires dans 
les contextes funéraires. Les coupes à pied ne font pas partie de la panoplie des formes de la BEBW. 
Cette catégorie céramique est surtout caractérisée par la prédominance des jarres et des bouteilles dans 
les deux contextes. Les bols sont uniquement attestés en contexte funéraire pour la BEBW et paraissent 
mieux représentés que les autres formes en contexte funéraire pour l’EBW.
Tableau 5. Répartition des types morphologiques 
par contexte en nombre de vases pour l’EBW et la BEBW
Figure 6. Fréquence des types morphologiques par contexte 
pour l’EBW (6a) et la BEBW (6b) 
(DAO S. Alachkar)
 EBW BEBW  
Non funéraire funéraire Total
Jarre 46 19 320 168 366
Bol 6  62 7 67
Bouteille 25 35 37 145 62
Coupe à pied 3  36  39
Gobelet 3 1 11 7 14
Total 83 55 466  549
sous-types (  ; ). Cette fois-ci, on observe deux sous-types exclusivement attestés en contexte 
funéraire : le gobelet à fond pointu en EBW et le bol de forme basse, également en EBW. Un seul 
sous-type présent en contexte non funéraire paraît absent en contexte funéraire : la bouteille de forme 
allongée en EBW. Tous les autres sous-types de bouteille dans les deux catégories céramiques sont 
clairement liés au contexte funéraire. Le lien avec le contexte funéraire paraît encore plus marqué pour 
les jarres et les coupes à pied. Il s’agit de la jarre à base annulaire en EBW et de la jarre à base aplatie 
munie des tenons en BEBW EBW est presque exclusivement 
attestée en contexte funéraire.
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Type et sous-type funéraire non 
funéraire
Bouteille (syrienne)
- allongée EBW - 13
- allongée BEBW 60 16
- globulaire EBW 15 5
- globulaire BEBW 28 5
- ovoïde EBW 13 4
- ovoïde BEBW 45 7
Jarre 
- à base annulaire EBW 151 6
- à base aplatie avec 
tenons BEBW
40 2
Gobelet   




- bas EBW 18  
- haut EBW 31 2
Coupe à pied   
- à paroi carénée EBW 31 2
Figure 7.
Sous-types de vases liés au contexte funéraire : 
1- bouteille allongée en BEBW ; 2- bouteille 
globulaire en BEBW ; 3- bouteille ovoïde en BEBW ; 
4- bouteille ovoïde en EBW ; 5- bouteille globulaire 
en EBW ; 6- jarre à base annulaire en EBW ; 7- jarre 
à base aplati avec tenons en BEBW ; 8- gobelet haut à 
fond pointu en EBW ; 9- bol bas en EBW ; 10- coupe 
à pied à paroi carénée en EB (DAO S. Alachkar, 
d’après FALB et al. 2014).
 Tableau 6. Représentation de sous-types
en EBW et BEBW par contexte
Relation entre les catégories céramiques et le type de tombe
Cherchons maintenant à voir si les deux catégories céramiques sont liées à un type de tombe 
particulier. Dans un premier temps, nous avons comparé les tombes qui contiennent uniquement de 
l’EBW, les tombes contenant uniquement de la BEBW
deux catégories céramiques sont associées (  ; ). Le nombre total de tombes correspondant 
que les deux catégories céramiques se trouvent dans tous les types de tombe. Cependant, quelques 
tendances sont à noter. La fréquence des puits à chambre par rapport aux autres types de tombes est un 
peu plus élevée pour les tombes livrant uniquement de la BEBW
céramiques sont associées, le type de tombe à chambre construite paraît majoritaire.
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Figure 8. Fréquence des types de tombe 
pour l’EBW et la BEBW (DAO S. Alachkar).
 Tableau 7. Décompte du nombre de tombes
 avec présence d’EBW, d’EBW et BEBW associées,
et de BEBW





25 9 12 46
 Puits à
chambre
25 7 23 55
Fosse 16 4 14 34
 Puits à cavité
latérale
12 1 11 24
Ciste 7 1 6 14
Total 85 22 66 173
Dans un deuxième temps, nous avons croisé les données sur les quantités de vases de chaque 
catégorie et les types de tombe. Dans notre inventaire, 662 vases sont attribuables à un type de tombe 
( ). Cette analyse met en évidence des tendances un peu plus marquées dans la fréquence relative 
des deux catégories céramiques par type de tombe ( ). Les tombes en fosse et à chambre construite 
se distinguent des autres par une fréquence élevée d’EBW, tandis que c’est dans les tombes à ciste que 
l’on constate la fréquence la plus élevée de BEBW. Les deux types de tombes à puits présentent des 
fréquences plus équilibrées pour les deux catégories, avec toutefois une légère prédominance d’EBW.
 Tableau 8. Distribution des catégories céramiques
par type de tombe








EBW 70 197 103 27 19 416
BEBW 28 81 89 26 22 246
Total 98 278 192 53 41 662
Figure 9. Fréquence des catégories céramiques 
par type de tombe.
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D’après les informations disponibles, souvent partielles, il ne semble pas y avoir de corrélation 
forte entre le type d’ensevelissement (sépulture individuelle ou multiple) et la catégorie céramique. 
Les 217 vases en EBW se répartissent de manière très équilibrée entre les sépultures individuelles et 
multiples. Une petite majorité de la BEBW (94 sur 162 vases) se trouve dans les sépultures individuelles.
Relation entre les formes et le type de tombe
En ce qui concerne le lien entre les formes des vases et le type de tombe (  ; ), voici nos 
observations. Pour mémoire, les cinq types de tombes distingués sont : chambre construite, ciste, fosse, 
puits à chambre et puits à cavité latérale. Les jarres sont majoritaires dans tous les types de tombes. 
Les « bouteilles syriennes » occupent la deuxième place en fréquence relative dans toutes les tombes à 
on remarque aussi un nombre relativement important de gobelets. Les coupes à pied sont attestées dans 
absentes.
 Tableau 9. Répartition des formes en nombre de vases par type de tombe
pour l’EBW et la BEBW
 Chambre
construite






Jarre 177 22 54 120 44 417
Bouteille 
(syrienne)
53 14 9 59 7 142
Bol 28 1 24 8 2 63
Coupe à pied 16 3 2 3 - 24
Gobelet 4 1 9 2 - 16
Total 278 41 98 192 53 662
Figure 10. Fréquence des formes par type de tombe 
pour l’EBW et la BEBW.
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CONCLUSION
Notre analyse a permis de préciser un certain nombre d’aspects de l’utilisation funéraire des deux 
catégories céramiques de haute qualité technique au Bronze ancien dans la vallée du moyen Euphrate. 
Notre étude quantitative montre très clairement que ces deux catégories céramiques sont nettement plus 
fréquentes dans le contexte funéraire que dans d’autres contextes. D’après notre analyse du nombre de 
vases par contexte, la fréquence des deux catégories céramiques est environ dix-sept fois plus importante 
en contexte funéraire (12 % du nombre total de vases, contre 0,7 % en contexte non funéraire). En 
comparant la fréquence des types morphologiques par contexte, nous avons montré que la différence la 
plus marquée pour l’EBW est la très nette prédominance des jarres dans les tombes. Pour la BEBW, les 
contextes funéraires sont dominés par les jarres et les bouteilles, attestées en proportions semblables. 
Les bols sont relativement rares mais paraissent mieux représentés dans les tombes que dans les autres 
contextes. Nous avons également pu démontrer le lien entre certains sous-types et le contexte funéraire 
notamment pour l’EBW. L’observation de la fréquence des catégories céramiques par types de tombe fait 
également ressortir une tendance, celui de la fréquence plus grande de l’EBW dans les tombes en fosse et 
en chambre construite. En l’état actuel des connaissances sur la chronologie des catégories céramiques, 
chambre construite dans la deuxième partie de la séquence chronologique qui nous concerne. La question 
de la fonction de vases déposés dans les tombes reste ouverte, en absence d’analyses d’éventuels résidus 
des contenus. Il s’agit notamment de l’hypothèse d’une utilisation des « bouteilles syriennes » en tant 
que conteneurs d’huiles aromatiques ou d’onguents dans le cadre des rituels funéraires 46 . Les gobelets 
et les jarres (footed vessels) ont manifestement fait partie de services à boire déposés dans les tombes 47. 
48. 
C’est le cas des bouteilles syriennes qui ont parfois circulé sur de grandes distances, bien à l’extérieur de 
leur zone principale de répartition, comme le montrent des exemples en Cilicie ou en Mésopotamie de 
Sud 49 EBW pourraient avoir servi pour présenter et mettre en valeur certains 
aliments pendant les cérémonies funéraires.
46. SCHWARTZ 2007 ; FELLI 2012 ; VACCA 2014 ; SCONZO 2014.
47. SCONZO 2007a.
48. SCHWARTZ et al. 2006 ; PORTER 1995.
49. MELLINK 1989 ; SCHACHNER 1995.
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